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1 Les découvertes archéologiques se décomposent en 22 sites recensés et datés.  Le plus
ancien remonte au Paléolithique moyen. Puis quatre sites sont datés du Néolithique, deux
de l’âge du Fer, onze de l’Antiquité dont deux datés aussi du Néolithique et enfin quatre
du Moyen Âge.
2 Une voie antique
3  Le chemin reliant Artonne à Randan, nommé chemin ferré, est considéré comme une
voie antique.  Un texte de 1731,  le  qualifie  comme « une ancienne chaussée travaillée
laquelle a été construite jadis avec petits cailloux et graviers, qui est bonne oeuvre et qui
se continue pendant 600 toises ». Le terrier de La Forest, datant de 1459, fait mention d’un
chemin allant d’Aubiat à Randan, appelé « Chemin Ferra ».
4 Un ancien village
5  À l’ouest du village de Chazelles, en direction du puy Pérozier, des vestiges mobiliers
semblent indiquer la présence d’un ancien village du haut Moyen Âge. En prospection, il
fut trouvé une croix en argent et de la céramique grise pouvant être attribuées à la fin de
l’Antiquité.  En 1969,  un  souterrain  refuge  y  fut  découvert,  ainsi  qu’un  très  grand
sarcophage trapézoïdal en andésite (Fig. n°1 : Chazelles : sarcophage). Ce dernier dispose
de  dimensions  imposantes  avec  un  poids  estimé  à  plus  d’une  tonne.  À  son  pied  on
remarque  la  présence  d’une  tête  sculptée  percée  au  niveau  de  la  bouche  (Fig.  n°2 :
Chazelles : détail du mascaron du sarcophage).
6 Un bloc de grand appareil
7  Place de l’église, dans le village d’Aubiat, un bloc de grand appareil gallo-romain (Fig. n°
3 : Place de l’église : bloc de grand appareil gallo-romain) est planté derrière la croix des
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Rameaux. Taillé dans du calcaire local, ce bloc est muni d’une surface démaigrie pour
recevoir le mortier de pose et de trous de pince pour le levage.
8 Des souterrains
9  Dans le village d’Aubiat, nous avons inspecté trois souterrains, deux se trouvent dans le
parc du château de Lavors. L’un est un aqueduc alimentant un petit bassin d’agrément
dont la source est dans le puits de la cour. L’autre est un accès au puits du parc. Ils sont
tous deux creusés dans le tuf calcaire. Le troisième souterrain est une ancienne citerne
située dans des bâtiments communaux autrefois dépendances du château. 
10 À Persignat, nous n’avons pas pu situer les souterrains cités par les anciens. Néanmoins
au centre de la cave la plus profonde du château, le sol semble être le dessus d’une voûte.
L’accès à ce passage est fermé par une dalle creuse, percée d’un trou. Lorsque le maître de
la maison lavait ses tonneaux, l’eau s’écoulait par ce trou et traversait ainsi la courtine.
11 Cette  commune  a  été  bien  prospectée,  dans  les  années 1990-1993,  par
Christine Mennessier-Jouannet  qui  a  réalisé  un très bon travail  de synthèse.  Mais  les
travaux agricoles ont fait disparaître certains sites que j’avais sondés il y a maintenant




Fig. n°1 : Chazelles : sarcophage
Auteur(s) : Loiseau, Franck (ASS). Crédits : Loiseau Franck, ASS (2006)
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Fig. n°2 : Chazelles : détail du mascaron du sarcophage
Auteur(s) : Loiseau, Franck (ASS). Crédits : Loiseau Franck, ASS (2006)
 
Fig. n°3 : Place de l’église : bloc de grand appareil gallo-romain
Auteur(s) : Loiseau, Franck (ASS). Crédits : Loiseau Franck, ASS (2006)
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